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ABSTRAK
Stroke merupakan penyakit yang menyebabkan ketidakmampuan aktifitas, bahkan
dapat menimbulkan kematian. Kegiatan sehari – hari penderita akan sangat terbatasi
oleh berbagai gejala, seperti kelumpuhan, gangguan bicara serta emosi yang mudah
berubah. Tujuan dari penelitian ini adalah melaksanakan asuhan keperawatan
keluarga dengan gangguan kebutuhan diri pada klien stroke di Rt 03 Rw 05 Kecamatan
Waru Kabupaten Sidoarjo.
Studi kasus ini adalah studi untuk memberikan edukasi bagi keluarga tentang
masalah keperawatan khususnya tentang kebutuhan diri penderita pasca stroke yang
bertempatan di Rt 03 Rw 05 Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dengan waktu
penelitian satu minggu dengan empat kali pertemuan, melalui wawancara, observasi, studi
dokumentasi yang beretika adanya persetujuan dari responden, kerahasiaan, dan tanpa
nama.
Dari hasil penelitian yang dilakukan pada kedua klien didapatkan
perbedaan kasus klien yaitu usia yang tidak terpaut jauh pada kalangan usia dewasa, dan
umumnya penyakit Stroke terjadi pada usia dewasa di atas 50 tahun ke atas. Menurut
beberapa sumber buku yang ada, usia di atas 50 tahun keatas memang yang sebagian
besar terjadi serangan stroke, dan beberapa menyebutkan kaum laki – laki lebih tinggi
terserang stroke dibandingkan kaum wanita.
Simpulan dari hasil penelitian studi kasus ini adalah dalam memberi asuhan
keperawatan keluarga pasca stroke dengan gangguan kebutuhan diri yang menjadi
masalah  keperawatan yang harus  difokuskan adalah ketidakmampuan keluarga
mengenali masalah kesehatan dan saran yang diharapkan klien dan keluarganya adalah
perawatan kebutuhan diri penderita pasca stroke
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